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Innovative endodontic therapy for anti-inflammatory
direct pulp capping of permanent teeth with
a mature apex
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bAssociate Professor, Division of Endodontology, Department of Oral Health and Diagnostic Sciences,
School of Dental Medicine, University of Connecticut, USADirect pulp capping is treatment of an exposed vital pulp with
a dental material to facilitate the formation of reparative
dentin and maintenance of vital pulp. It has been studied as
an alternate way to avoid vital pulp extirpation.
However, the success rate of pulp capping is much lower
than that of vital pulp extirpation. Therefore, direct pulp
capping is currently considered controversial by many clini-
cians.
To increase the success rate, a critical need exists to
develop new biologically based therapeutics that reduce pulp
inflammation, promote the continued formation of new
dentin-pulp complex, and restore vitality by stimulating
the regrowth of pulpal tissue.
Bioengineered anti-inflammatory direct pulp-capping
materials, together with adhesive materials for leakage
prevention, have great potential to improve the condition
of the existing pulp from an inflamed to a noninflamed status
and lead to a high rate of long-term success.1121-4171/$ — see front matter
doi:10.1016/j.gien.2011.05.005L’incappucciamento diretto e` il trattamento della polpa
vitale esposta con un materiale dentale le cui finalita` sono
facilitare la formazione di dentina di riparazione e il mante-
nimento della vitalita` pulpare. Questo procedimento si con-
figura come un’alternativa al trattamento endodontico del
dente vitale.
Tuttavia, la percentuale di successo dell’incappuccia-
mento diretto e` estremamente inferiore a quella del tratta-
mento endodontico. Pertanto, l’incappucciamento diretto
della polpa e` attualmente considerato controverso da molti
clinici. Per aumentare la percentuale di successo, c’e`
estrema necessita` di sviluppare nuovi presidi terapeutici
biologici che riducano l’infiammazione pulpare, promuovano
la continua formazione di un nuovo organo pulpo-dentinale e
rispristinino la vitalita` del dente stimolando la ricrescita del
tessuto pulpare. La bioingegneria puo` produrre materiali per
l’incappucciamento diretto dotati di proprieta` antinfiamma-
torie, nonche´ materiali adesivi per la prevenzione del lea-
kage, con grandi potenzialita` di migliorare la condizione
della polpa, facendola passare da uno stato infiammato a
uno non infiammato, e di garantire un’alta percentuale di
successo a lungo termine di questo trattamento.
